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Les rendes reials de Cervera, 
segons una relació de 1311 
Prim BERTRAN I ROIGÉ 
La meva col·laboració en aquesta Miscel·lània Cerverina pre-
tén només donar a conèixer un inventari de les rendes que el 
fisc reial, i per tant el seu administrador, el batlle general de 
Catalunya, rebia per diversos conceptes de la vila i dels habi-
tants de Cervera, al voltant del 1311, data en què es comença 
a escriure el memorial que transcric en apèndix. 
El text és un fragment de vol. 2, classe 3, de la secció de 
BatUia General de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i es troba entre 
els folis 60r-69v. El volum duu per títol: «Segon Libre de les 
Rendes Reals de Cathalunya. N.° 25 CA.». Entre els folis esmen-
tats hi ha totes les anotacions de la vila de Cervera. Recull ano-
tacions anteriors i posteriors al moment de la seva redacció 
(1311) relacionades amb l'administració dels béns reials, i qual-
sevol altre tipus de dret que produeixi rendes. Els més impor-
tants són: 
1. E s t a b l i m e n t s 
El rei, o en nom seu el batlle general, com qualsevol altre 
propietari, atorga contractes d'establiment o d'emfiteusi tant 
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de sòl urbà com de terres de conreu, a qui li ho demana, a 
canvi del lliurament anual d'un cens fixat en el contracte i que 
la relació annexa ens especifica amb detall per a cada cas. 
Aquests establiments emfitèutics són de diversa tipologia pel 
que fa a la cosa establerta, bàsicament hi trobem: 
1.1. Espais urbans 
La primera part del document (anotacions 1-7) recull l'es-
tabliment de quatre destres ' o superfícies de terra vurbana a 
la «mota del castell» o quarter de Montserè. El batlle, com a 
administrador de les propietats, en fa establiment a canvi d'un 
cens fix establert en tres sous anuals pagadors el dia 15 d'a-
gost, a favor de sis persones, de les quals només quatre sabem 
que són veïns de Cervera: Berenguer Mora, Andreu Porta, Pere 
Burgués i Antoni Burgués). No se n'especifica la finalitat o 
destí d'aquests espais del casc antic de la vila, encara que hem 
de pensar en el seu ús com a habitacles. 
1.2. Botigues 
Les relacions d'establiments continuen amb dades poste-
riors (anotacions 12-20 i 22-25). Sovint fixen la data del paga-
ment del cens en el termini de Nadal i fan referència a la cessió 
de «colonnes» davant les cases o «alberchs» dels beneficiats. Al 
meu entendre pot tractar-se del procés de construcció de por-
xos davant les antigues vivendes, a la zona de la plaça i inicis 
del carrer Major. La finalitat estaria tant en: a) augmentar 
l'espai de la casa, ni que sigui cobrint una via pública (anota-
ció 17) o senzillament per incrementar el lloc útil on viure 
(anotació 18), com b) aconseguir un espai destinat al comerç 
(anotacions 23-24, 37, 41) o altres activitats (anotacions 25, 30, 
38) que impliquen la presència de taulells fixos al mateix llin-
dar del carrer, a fi de facilitar l'activitat mercantil (anotacions 
42-44). L'espai és mesurat per les columnes o pilars que com-
pren (entre 1 o 2 com a màxim). 
1.3. Forns 
La relació recull l'existència d'im forn (de pa?) establert 
a Bernat Gili (anotació 33) des de feia temps, i l'autorització, 
l'any 1346, per a què l'escrivà reial Bertran dez Vall n'obri un 
altre ja sigui a la vila o al raval (anotació 49). Tot i que en 
1. 1 destre equival a 12 pams o 27 m. de llarg. 
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principi són monopoli reial, aquest tipus concret d'activitat in-
dustrial la trobem gairebé sempre en mans de particulars, que 
l'exploten a canvi d'uns censos variats. 
1.4. Molins 
No sabem de quin tipus són. Sempre estan relacionats amb 
corrents d'aigua o rierols. Co men el cas dels forns, sembla que 
eren explotats directament per particulars, a canvi d'uns cànons 
anuals variables a cada establiment i que suposem d'acord amb 
la qualitat i importància del molí. S'enregistra un establiment 
(anotació 32) als hereus de Clos de Pomar, i l'autorització el 
1274, per a aixecar-ne dos de nous a favor de Bernat de Malriu, 
amb certes condicions (anotació 39), i àdhuc un de més tardà, 
el 1338, al torrent d'Anglesola (anotació 48). 
1.5. Tintoreries 
L'activitat de la tintoreria està estretament vinculada a la 
indústria drapera de la vila, que era ben activa almenys des 
del 1330. La tintoreria, com a monopoli reial, fou arrendada el 
1356 a Bernat Gih (anotació 21). 
1.6. Altres establim ?nts 
Caldria esmentar encara l'establiment d'alguns serveis im-
portants que reporten quantitats més o menys notables de di-
ners al fisc. Sovint no són administrats per cap funcionari reial, 
sinó establerts a canvi d'un cens. Hi trobem el pes del rei (ano-
tació 29), la carabassa o mesuratge d'oli (anotació 53), les es-
crivanies del batlle i del cort (anotacions 35 i 47), i els «bans 
ques posen per lo batlle e pahers» (anotació 53), aquesta de 
caràcter molt irregular atesa la variació de les multes.^ 
2. Rendes 
Les rendes dels anteriors establiments i de molts altres no 
especificats (que són la majoria), tant d'espai urbà com rústec, 
indústries, activitats artesanals i tributs fixos, foren amb força 
freqüència venudes a particulars, encarregats de cobrar-les a 
canvi de lliurar al fisc una quantitat fixa estipulada en el mo-
2. Vid. nostre treball «La lleuda de Cervera (segle xv)», Miscel·lània Cerveri-
na-Il (1984), pàg. 51. 
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ment de la subhasta de les rendes, mentre que corria a risc del 
comprador la possible fallida o els impagaments d'algun o di-
versos censalistes o persones i comunitats obligades a tributar 
anualment unes quantitats al Tresor reial. Algunes anotacions 
(anotació 8) recullen aquests casos. El 1311 foren venudes per 
11.000 sous i mig marc d'argent. També podem referir les lleu-
des dels jueus pel termini de dos anys, a 200 sous (anotació 26). 
Encara que alguna vegada, el sobirà renunciava a la totalitat 
o part de la percepció, a favor d'alguna persona, com s'esdevé 
el 1393, per afavorir el seu conseller Hug d'Anglesola (anota-
ció 27). 
3. Castlanies 
També he de destacar les concessions en feu de la castlania 
de la vila. El càrrec de castlà fou concedit pel sobirà (com a 
comte de Barcelona) a diversos nobles: Bernat d'Anglesola (ano-
tació 51), Pere de Falcons (anotació 52), Ramon Arnau de sa 
Sirera (anotació 54) i N'Hug d'Anglesola (anotació 57), que coin-
cideixen en el gaudi de la castlania o d'una porció dels béns 
annexos, de forma vitalícia. Les obligacions militars que havien 
de prestar els castlans s'especifiquen en un nombre de serveis 
diaris en cavalls armats, de forma fixa per a cada un d'ells, però 
en quantitat distinta, la qual oscil·la des del servei d'un cavall 
armat fins a quatre com a màxim. A les concessions referides 
caldria afegir la de Ponç de Castelló (anotació 57), prestador 
d'un servei a cavall a Odena (Anoia) «per altre feu del dit castell 
[de Cervera]», i també Perico d'Anglesola (anotació 58). En els 
dos darrers casos, les dates cronològiques s'han de situar en 
una etapa bastant anterior a la de redacció del memorial, segu-
rament a principis del regnat d'Alfons el Franc (1285-1291). 
Com és conegut, la castlania comprèn diverses «cavalleries», 
els detentors de les quals eren situats jeràrquicament sota el 
castlà, tot i que era el comte-rei qui atorgava el patrimoni inhe-
rent, o almenys n'havia d'aprovar la cessió o el canvi. D'aquí 
que el document enregistri una d'aquestes vendes, la de mitja 
cavalleria, propietat de la família Anglesola, a favor de Bernat 
de Pals (anotació 50), refrendada per Pere el Cerimoniós (1347). 
L'avaluació econòmica de la mitja cavalleria es fija en 818 flo-
rins o 9.000 sous. 
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4 . Els censos emfi tèu t ics dels h a b i t a n t s 
L'última relació, sense data, que considerem situable entre 
1311-1330, és un llistat corresponent a les quantitats fixes que 
per raó dels establiments de diversos béns immobles havien 
de fer els habitants de la vila relacionats. Aquesta relació, segu-
rament exhaustiva, no indica el tipus de propietat o ús pel qual 
es paga el cens, sinó que es presenta agrupat segons la tipolo-
gia dels tributs. S'hi distingeixen els pagats en morabatins, sous 
i diners, dels que ho són en gallines (segurament corresponen 
a censos de cases), els que ho són en migeres de blat (possible-
ment corresponen a establiment de terres el domini directe o 
eminent de les quals era el rei). Crec que la relació pot ésser 
interessant per a futurs i més amplis estudis sobre la població 
cerverina, d'ací que em decideixi a publicar-la tot i que no en 
faci més consideracions. 
5. Una n o t a demogràf ica 
El lector interessat podrà observar com el text de l'apèndix 
s'inicia amb una clara referència a la demografia de la vila reial 
de Cervera. Li atribueixen 1.233 focs. La xifra sobta en compara-
ció amb el 485 focs que hom dóna en el fogatge de 1359, fruit 
dels resultats que les pestes del segon terç del segle xiv. De fet 
l'altre fogatge de 1376' torna a situar la població cerverina en 
un nivell similar al de 1311, ja que atribueix per aquella data 
1.057 focs. 
D'aquesta manera, la referència dels 1.233 focs de 1311 cons-
titueixen avui per avui la xifra més elevada que s'ha atorgat a 
la població cerverina de la baixa Edat Mitjana, abans dels cicles 
pestilents. L'observació caldrà analitzar-la amb més cura i treu-
re'n les conseqüències adients. 
3. iGLÉsiEs I FORT, Josep: El fogatge de 1365J370. Contribución al conoci-
miento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, «Bol. Real 
Acad. de las Ciencias y las Artes de Barcelona», XXXIV, núm. 11, Barcelona, 1962, 
pàg. 80. Segons el recompte de les Corts de Cervera (1359), s'atribueixen 1.212 focs, 
i segons el recompte de les Corts de Tortosa (1365), 1.057 focs. 
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A P È N D I X 
CERVERA 
és reyal e ha .MCC.xxx.iii. fochs 
1. Divendres a .xiiii. de setembre del any .M.ccc.xiii., en G. de Ciges. 
batle general, féu los stabliments sigüents en la mota del castell de 
Cervera, e los censes que fan se paguen cascun any a madona Sancta 
Maria d'agost. 
2. Primo stablí a n P. de Cardona de Cervera .iiii. destres 
de lonch de la dita mota a cens de iii s. 
3. ítem a n Berenguer Mora, vehí, i altra sort de la dita 
mota a cens de iii s. 
4. ítem a n Andreu Porta, vehí, i" altra sort de la dita mo-
ta de .iiii. destres a cens de iii s. 
5. ítem a n P. Burgués, vehí, i ' altra sort de .iiii. destres 
a cens de rii s. 
9. ítem fo reduït per en Ferrer de Lillet a.n G. de Pugalt 
a cens de .iii. sous iii s. 
7. ítem a n Jacme Manescalch de Montanyana .1. altra 
sort de .iiii. destres a cens de .iii. sous en la dita festa 
de madona Sancta Maria iii s. 
8. ítem foren venudes les rendes de Cervera per lo dit 
G. de Ciges en l'any M.CCC.XI a i any, per preu de .ix. 
mil sous e .i. march e mig d'argent. 
9. ítem fo reduït per en ferrer de Lillet a n G. de Pugalt 
de Cervera .ii. peces de terra que tenia a agrer en l'any 
.M.ccc.xviii. a cens de xii s. 
10. ítem fa en Jacme Jordana per cens de una colona . . i s . 
11. ítem fa en Ponçet maior cascun any a pascua per cens 
de .1. forn que ha en la dita vila a raó de .xiii. sous lo 
morabatí, .ii. morabatins valen xxvi s. 
12. ítem stablí en Ferrer de Lillet a n Nicolau de Fortià de 
Cervera i* partida de la paret del portal apellat de Sanc-
ta Maria, lo qual és al carrer del Corral de Cervera, 
pagadors en la festa de Santa María d'agost, a cens de lï s. 
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13. ítem stablí lo dit Ferrer en l'any .M.ccc.xxvi. a n Bala­
guer Areny de Cervera .11. colones les quals pogués fer 
en la carrera denant lo seu alberch e sobre aquellas po­
gués fer cubertas e capas, a cens cascun any pagadors 
a Nadal 11 s. 
14. ítem stablí lo dit Ferrer en lo dit any a n Barthomeu 
de Morunys de Cervera altres .11. colones a cens paga­
dors a Nadal 11 s. 
15. ítem féu semblant stabliment en lo dit any a n Bernat 
Baruta de Cervera altres .II. colones a cens cascun any 
pagador en lo dit terme 11 s. 
16. ítem féu semblant stabliment a n Romeu e a n Domingo 
de Malniu, frares vehíns de Cervera, de .1111. colones a 
cens pagadors en la dita festa de Nadal de . . . . m i s. 
17. ítem stablí lo dit Ferrer en l'any .M.ccc.xxx.v. a n R. Ce-
Uerer de Cervera e li donà licencia de fer I pont sobre 
la carrera que passa denant ii alberchs que ha al car­
rer del Espital a passar del i en l'altre, e quen faca 
cascun any de cens m i d. 
18. ítem donà licencia a n Francesch ça Sala batle general 
en l'any .M.ccc.XL.111. a n Bernat de Vilaplana, notari de 
Cervera, que pogués fer 11 colones denant I seu alberch 
que ha en la plaça apellada del Corral, e sobre aquellas 
fer cuberta e casas, e quen faca de cens cascun any a 
Nadal 11 s. 
19. ítem donà semblant licencia a n R. de Monmys de Cer­
vera de fer altres 11 colones denant lo seu alberch, lo 
qual ha el dit loch o plaça a cens cascun any a Nadal 
de II s. 
20. ítem donà semblant licencia a n Barthomeu de Monmys 
de Cervera de fer i colona denant lo seu alberch en la 
dita plaça e fer cuberta sobre aquella e sobre la colona 
d'en R. de Morunys fill seu, e quen faca a Nadal . . i s. 
21. ítem stablí lo dit P. ça Costa, batle general de Cathalu-
nya, en l'any .M.CCC.LVI. a n Bernat Gili e als seus la ti-
nyeria de la vila de Cervera, a cens cascun any paga­
dors al senyor Rey en la festa de Omnium Sanctorum xx s. 
22. ítem atorgà licencia lo dit P. ça Costa en l'any 
.M.ccc.LVii. a n G. Sagalers de Cervera que pogués fer 
sobre carrera de i alberch seu en altre passatge, per lo 
qual fo tengut donar cascun any de cens a Nadal . . 1 s. 
23. ítem stablí lo dit P. ça Costa en l'any .M.CCC.LIX. a n Be­
renguer d'Ostalés de Cervera de fer i" taula deiús i 
arch del seu alberch que ha en la plaça de Cervera a 
tenir mercaderia o mercería, e quen faca cascun any 
de cens a Nadal iii s. 
24. ítem posà en rebuda lo dit P. ça Costa d'en Bernat Gili, 
lochtinent seu a Cervera, per entrada de i stabliment 
que havia fet en loch seu a Sent Antholí de i ' taula de 
carneceria, .xxx. sous, fa a saber lo cens . . . . 
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25. ítem stablí lo dit Bernat Serrat en l'any .M.CCC.XC.VII. 
a n Francesch Roig, barber de la vila de Cervera, que 
pogués fer 11 colones danant lo seu alberch que ha en 
la plaça de la dita vita a cens cascun any de . . . 11 s. 
26. ítem foren venudes les leudes deis juheus de Cervera 
a II anys per en Francesch sa Sala batle general per 
preu de ce s. 
27. Les rendes de la vila de Cervera foren donades per lo 
senyor Rey en Johan de bona memoria al noble mos-
sèn Huc d'Anglola, conseller e camarlench seu, en l'any 
.M.ccc.xc.iii., per què lo dit batle general non donà 
compte algú, però diu-se que lo monastir de Sanctes 
Creus ne té partida 
28. ítem fa en G. Pujalt per ii peces de terra vinya de què 
solia fer quart e en Ferrer de Lillet batle general reduí 
loy a cens de .vii. sous vii s. 
29. Primo reebé lo dit batle general per lo pes reyal que 
vené a n P. Castellar a 11 anys per preu cas'cun any de XL.VII S. 
30. ítem fa en Francesch Roig, barber de la dita vila, per 
cens de 11 colones que li foren stablides, les quals són 
denant lo seu alberch que ha en la plaça de la dita 
vila . u s . 
31. ítem fan los pahers de la dita vila cascun any en la 
festa de madona Sancta Maria de març, per les crides 
e corredures de la dita vila, .iiii. morab., a raó de .ix. 
sous xxx.vi s. 
32. ítem fan los hereus d'en Clos de Pomar a Nadal per 
sens del seu molí 1 migera 
de formenl 
33. ítem fa en Bernat Gili cascxm any per cens de i forn 
que ha en la dita vila xx.vi s. 
34. ítem fa en Portello qui ha una torra deiós la Cruyllada 
per cens de una aygua de què rega algunes terres sues 
de la dita torra, és per novell stabliment que li féu en 
P. ça Costa en l'any .M.CCC.L.VIII xx s. 
35. ítem fan los hereus d'en Bernat d'Ivorra de casa del 
senyor Rey cascun any per cens de la scrivania de la 
batlia de Cervera, ço és, la meytat a la festa de sant 
Johan de juny e l'altra meytat la festa de Nadal . . cccc s. 
36. Los dits .cccc. sous foren venuts per lo Rey en P. ab 
carta de dada en Barchinona a .111. de juny del any 
.M.CCC.LI. a n P. ça Costa, batle general, ensemps ab les 
rendes de les Franqueses de Vallès, per preu de .xx.i. 
mil sous 
37. ítem fa en Berenguer Mir, mercader, per una volta que 
ha en I seu alberch que ha en lo carrer apellat de di-
renes i d. 
38. ítem fa en Simeó Benaull, candeller de caneles del seu, 
per I" volta o passatge que ha en i alberch que és al 
carrer major dels speciers i d. 
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39. ítem lo senyor Rey, ab carta dada en Cervera a .vi. idus 
de febrer del any .M.CC.LXX.IIII., donà licencia a n Bernat 
de Malriu de Cervera que puxa construyr molí en lo 
terma de Cervera, del molí de Filol tro a la font veda-
da de Perico, a sens de la quarta part. ítem ab altra 
carta dada en Tàrrega .v. idus febroarii anno predicto 
li donà licencia que puxa construhir altre molí a lats 
del molí apellat Comdal. Dementra enperò los molins 
no molgan tots ensemps, e si molran contínuament en-
semps que sia tengut pagar aquell dret per aquest molí 
que construirà que dóna per l'altra, e si no molen en-
semps que no pach sinó lo sens que paga per la i 
molí Quarta pari 
40. ítem lo senyor Rey ab carta dada en (...) a .iii. idus 
de agost del any .M.CC.LX. stablí a n P. Chaercí de Cerve-
ra e ais seus per tot temps tots aquells cortáis qui són 
sots la mota del castell de Cervera a cens de .x. sous x s. 
41. ítem fa en Francesch de la Bresserola, converç, boti-
guer per dues colones de pedra que ha al seu alberch 
qui és a la plaça del Olm i s . 
42. ítem fa en Macià Esteva, mercader, per dues taules de 
guix que ha davant .1. alberch qui és en la dita plaça 
del Olm VI d. 
43. ítem fa en Ramon Johan, mercader, per dues taules de 
guix que ha denant i alberch que ha en la plaça del 
Olm VI d. 
44. ítem fa en Berenguer Miquel tender per una colona de 
pedra e dues taules de guix que ha denant lo seu al-
berch qui és en la plaça del Olm i s . 
45. Lo senyor Rey ab carta dada en Barchinona a .viii. 
kalendas de maig del any .M.CCC.XL.I. enfranquí la uni-
versitat de Cervera de questa, peyta, subsidi, durant lo 
censal de .iiii. mil .D. sous jaquesos que veneren a n 
R. ça Costa, ciutadà de Leyda, per preu de .LX.viii. mil 
sous barcelonesos 
46. Comanador del Spital de Cervera. 
ítem fa lo comanador del Espital de Cervera cascun 
any per cena de absència segons apar per lo registre 
del infant n'Amfòs del any .M.CC.XXX.II cccc s. jaq. 
47. ítem fa en Ramonet Major, fill d'en Ramon Major, per 
la scrivania de la cort e batlia de Cervera a mida sua 
de cens m morab. 
Fo-li feta confirmació per lo senyor Rey a .vi. idus de 
janer del any .M.ccc.xxx.vii. 
48. ítem fan los hereus d'en Lop de Xea, porter, per i molí 
quel senyor Rey, ab carta dada en València a .viu. ka-
lendas de juny del any .M.ccc.xxx.viii., li donà licencia 
de construir en lo torrent de Anguaria o d'AngloIa, per 
cens d'aquell ordi i migera 
49. Lo senyor Rey a .viu. idus de setenbra del any 
.M.CCC.XL.VI. féu concessió a n Bertran dez Vall scrivà 
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seu quen la vila de Cervera o en lo reval d'aquella 
puxa construir I forn e que pach de cens cascun any 
.II. morabatins 
50. Lo dit senyor, a pridie kalendas d'agost del any 
.M.ccc.XL.vii., fermà en venda feta a n Bernat d'Anglola 
per la dona na Sibília muller d'en Bernat de Pals de 
un feu que la dita dona tenia en la vila de Cervera per 
lo dit senyor, ço és de miga cavalleria, per preu de 
.IX. mil sous. 
51. ítem fa lo noble en Bernat d'Anglola per la castlania 
de Cervera 
52. ítem fa en P. dez Falcons per una castlania en lo 
castell de Cervera 
53. Lo dit senyor, derrer dia d'agost del any .M.CCC.LX.1., 
donà a vida a n Bernat Borraç, fill d'en Bernat Borraç, 
quondam porter, lo dret del carabassatge de la vila de 
Cervera e tot lo dret al senyor Rey pertanyent en los 
bans ques posen per lo batle e pahers en les vinyes ans 
de venemes , 
54. ítem fa en Ramon Arnau ça Cirera e son hereu per 






55. ítem ha en la vila de Cervera de reyals . . . . 
ítem ha a Vergós de la ribera de Cervera e paga ab 
la dita vila, reyals . 
56. En lo registra del infant n'Anfòs del any .M.CC.LXXX.II., 
en .XLix. cartes, ha una letra ab que lo dit senyor ma-
nava a n R. d'Orcau veguer de Cervera que emparàs 
les scrivanies dels rectos de les esgléyes e altres per-
sones havents scrivanies dins la vegueria, e que fahés 
cridar sots pena de .0. morab. que negú no gos fer 
cartes sinó en poder d'aquells quen Jacme de Bianya 
e en Berenguer Vilaró hauran feta restitució de les 
scrivanies. 
57. ítem lo noble n'Uguet d'Anglola té en feu per lo senyor 
Rey la castlania de la vila de Cervera e la castlania 
d'en P. dez Falcons, e fa per servey entre tot . . . 
Féu servey en temps del rey n'Anfòs e ordenà en Be-
renguer de Gaver per en R. Arnau ça Cirera que deu 
fer servey per lo feu del castell de Cervera. Feu servey 
a Odena en Ponç de Castelló per altre feu del dit castell 
e per ell en Borraç de Lorach. Féu servey a Odena en 
Bernat d'Anglola per los feus del dit castell e per ell 
en R. d'Anglola. 
58. ítem x° kalendas iunii in Terrachona Periconus de An-










i . . . V morab. 
CERVERA 
Aquest sensall pren lo senyor Rey en Cervera [1313] 
Primerament en Berthomeu dez Vall per honors ix morab. 
ítem en G. de Manresa, savi iii parts de i morab. 
ítem en Jachme Ferrer mig morab. 
ítem en Jachme pintor mig morab. 
ítem en Berthomeu de Vilagrassa . . . . mig morab. 
ítem en Bernat maior mig morab. 
ítem en Michael maeller I ^ i, * 
ítem en Jachme Vives } " "^°'-^^· "^^"^^ 1"^ "^ ^ 
ítem en Michael maeller Un quart d'un morab. 
ítem en G. dez Pla Un quart de morab. 
ítem en Bernat dez Canós mig morab. 
ítem en P. de Serra 
ítem e la monya d'en Matheu Gràssiaj 
ítem A. de Vilalta ii morab. 
ítem en Jachme dez Ponch de Goy . . . . iii parts de morab. 
ítem na A. de Mesina terç de mig morab. 
ítem na Carbonella la sisena part de mig mor. 
ítem en Galceran de Lobera ii parts de morab. 
ítem en Bernat d'en Villa i morab. e mig. 
ítem en Bernat Lorach i morab. 
ítem en R. de Sent Grau I morab. 
ítem en Ponç deç Fran ii parts de morab. 
ítem en R. dez Fom mig morab. 
ítem en Bernat Bremon, ferrer mig morab. 
ítem a n Bernat Andreu mig morab. 
ítem na Jaioaneta i morab. 
ítem en P. de Senta Pau mig morab. 
ítem en P. d'Avinyó mig morab. 
ítem en Nicholau Rabinat lo quart de morab. 
ítem en Nicholau Rabinat, Rabinat alias . . iii parts de morab. 
ítem en G. Rabinat mig morab. 
ítem en Cerveró de Sent Domí lo quart de morab. 
ítem A. de Sent Domí lo quart de morab. 
ítem en R. d'Ager mig morab. 
ítem en G. Bruyla mig morab. 
ítem en Bertholí Ribera i morab. e mig 
ítem en R. de Roqueta, lo quar de . . . . i morab. 
ítem en Messeguer mig morab. 
ítem la muller qui fo d'en Ferrer d'Aygualada terç de morab. 
e fa'l ara en G. des Pla 
ítem en Jachme de Sancta Maria . . . . iii parts de morab. 
ítem en Jachme sa Pórtela vi morab. 
Tots los morabatins sobre dits se fan a Santa Maria del mes d'agost. 
ítem en R. Mayor viii morab. 
ÇO és a saber, iii morab. per la scrivania de 
la cort del batle, e v morab. que fa per lo 
forn 
ítem en R. Cridador fa per la scrivania de la 
cort del veguer, ut in registro signato de Flor 
de Lir continetur, de anno .M.CC.LXX.VIII. . iii morab. 
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ítem en Berenguer de Cardona fa per la asesoría iii morab. 
Aquests morabatins damunt escrits se fan a 
Nadall. 
ítem en Ramon d'Alta Riba 
e en R. de Quades Una mazmudina 
ítem en Berenguer de Claus Miga mazmudina 
ítem A. mayor 
e en Bernat Domingo 
e en R. mayor Una mazmudina 
ítem A. Correg Una mazmudina 
ítem en G. Ferrer Una mazmudina 
ítem en R. mayor Una mazmudina 
Los diners que jan a Santa María d'agost 
En P. d'Uluga i s. viii d. 
ítem en P. Satorre ii s. 
ítem en P. de Cap de vila Viii d. 
ítem en G. colteller I s. 
ítem en Berthomeu de Fonolosa . . . . vi d. 
ítem en Jachme Perpunter iii s. vi d. 
ítem en Bertholí ferrer i s. m i d. 
ítem en Bernat de Menresa i s. iii d. 
ítem en G. d'Archs v s. 
ítem en G. de Terrassa m i s. 
ítem mestre G ii s. 
ítem en Fonoleres i s. 
ítem en R. Vivet ii s. liii d. 
ítem en Berenguer Alexandre ii s. vi d. 
ítem en P. Tolsà vi d. 
ítem en R. de Sent Grau m s. ii d. 
ítem en P. de Sent Gerau iii s. 
ítem en Grau Sasquela ii s. 
ítem en R. Estava e fa-les en Rabinat de Mont 
pahó . . i s. VI d. 
ítem en P. de Mont pahó i s. 
ítem en Berenguer de Robió ii s. vi d. 
ítem en Bernat d'Oscabres ii s. vi d. 
ítem son fill d'en Hostalets per ço que hac d'en 
Manresa i s. m d. 
ítem en P. Pasquall, clergue i s. 
ítem en R. Moragues, e fa'ls na Sanca de Man­
resa VI d. 
ítem en Bernat Sapera vi d. 
ítem en P. Pasquall de la pexera . . . . i s. 
ítem en Bernat Guitart iii s. vi d. 
ítem en P. Vergós i s. 
ítem en Bernat de Gaver iii s. vi d. 
ítem en Simón Perilo, e fa'ls en Fox . . . i s. 
ítem en G° Pasqual i s. 
ítem en G.° Quartí I s_ 
ítem en Jachme ça Pórtela x s. 
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Mont pahó 
Primerament en Jachme des Valls . . . . 
í tem na Forneta 
í tem en Berenguer Isern 
í tem en G. Rabinat 
í tem en G. Folch 
í tem en P. Rabinat per i" vinya que fo d'en 
R. Stheva 
í tem en G. Grau 
í tem en R. magor per un quartall que fo d'en 
Boràs Lorach 
í tem en P. Pexera 
í tem en Bernat des Canós 
í tem en G. Quartí fa del forn 
í tem en R. de Mir, e fa'ls en Jachme Jover 
í tem en Bernat de Vila 
í tem en R. Jover 
í tem en Bernat Lorach 
í tem en Berenguer Serra, cuyracer . . . . 
í tem en Jachme Lorach 
í tem na Bassa 
í tem Maymó Bassa 
í tem en Johan Sallom 
í tem en G. de Riudoveles 
í tem en G. de Rocamador 
í tem en P. Parat 
í tem en P. Fiyllor 
í tem l'ort d'Espital 
í tem en G. Solà 
í tem en Bertholí d'Aluya 
í tem en P. Calaff 
í tem en P. de Senta Pau 
í tem A. Miró 
í tem en Ferrer de Terrasa 
í tem en P. de Mont pahó 
í tem en Simón d'Uluga . . . . . . . 
í t em en Cerveró de les Ortes 
e na Fustera 
í tem en G. çelalbi 
í tem en Jachme Borràs 
í tem en Galceran de Lobera 
í tem A. des Fitor 
í tem en Ponç de Lobera 
í tem en Berenguer de Robió 
í tem en Jachme Vila 
í tem na Fitor 




m i s. 
II S. 
II S. 




IIII S. VI d. 






I S. IIII d . 
III d. ] 
I S. VI d. 
IIII S. 
VIII d . 
I S. 
I S. IX d. 
III S. IX d. 
I S. III d. 
VII S. 
II S. X d. 
v s. 




X S. VI d. 
II S. VI d. 
II S. VI d. 
I S. 
III S. IIII d . 
I S. IIII d. 
V S. 





Primerament en Bernat frare de Melins 
í tem en R. Giner 
I ' galina 
I* galina 
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tem en Simón d'Uluya ii galines 
tem en P" Amill ii galines 
tem en Bellsolà i ' galina 
tem en Castelló de Roca fort i* galina 
tem n'Andreu Porta ii galines 
tem en R. Martí ii galines 
tem en P. des Valls iii galines 
tem en P. de Gisona i* galina 
tem A. Güila e en R. Güila m i galines 
tem en R. Garriga i* galina 
tem en R. Gras i* galina 
tem A. de Vilalta viii galines e dues fogao 
e I* migera de vi 
tem en Vicenç de Vila grasa 
tem en Bernat Pórtela 
tem en G.° Fotau Un parell de galines 
tem en Ponç des Bosch ii paréis de galines 
tem en Berthomeu Carbonell i parel de galines 
tem en Jachme de Ixjbera i parel de galines 
tem en Berenguer Desac i" galina 
tem en Jacme des Castell 
tem en Bonanat barber i parel de galines 
tem en Bertholí de Fonolosa ii paréis de galines 
tem en G. de Lobera i parel de galines 
tem en Bernat Martí i parel de galines 
tem en Bertholí d'en P i galina 
tem en Bernat de Vergós i galina 
tem en G. Gartí i parel de galines 
tem en Ponç de Vergós i parel de galines 
tem en Jachme sa Portella i* galina 
tem en Bertholí Ferrer del Corall . . . . i parel de galines 
tem en Bernat Pugol i galina 
tem en Berenguer Mora i galina 
tem en P. des Bosch, çabater i parel de galines 
tem en Berthomeu d'Uluga ii paréis de galines 
tem en Berthomeu d'Uluga e na Cerverona d'en 
Pla I parel de galines 
tem A. Mir dues galines e miga 
tem en G. de Berga i* galina 
tem los banys dels juehus i galina 
tem en R. des Camp miga galina 
tem en R. Pencal miga galina 
tem en Johan des Camp miga galina 
tem en Jachme Ferrer e en Jachme Tolzà . . i parel de galines 
tem A. Mesina i* galina 
tem en Sentes Creus ii paréis de galines 
tem en R. Gili ii paréis de galines 
tem A. de Manresa i parel de galines 
tem en G° d'en Gili i* galina 
tem en Brunet de Cap de vila i* galina 
tem en P. Salvage e en Bernat Salvage . . i* galina 
tem A. Baldos, fa i* galina 
tem en R. Andreu i parel de galines 
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ítem les cases del capellà i" galina 
ítem en Jachme Estheva miga galina 
ítem l'hort de cases i parel de galines 
En la vila de Cervera és la escrivania del baile, 
té-la en Bernat magor de Savidà per atorga­
ment del senyor Rey. 
Lo sens del blat del molí 
Lo molí del comdal fa de blat meytadench a me­
sura de mercat x migeres 
ítem lo molí de Fillol fa de blat meytadench a 
mesura de mercat xxiiii migeres 
ítem lo molí de Vergós fa de blat meytadench a 
mesura de mercat xv migeres 
ítem la mola del pas fa de blat meytadench a 
mesura de mercat vil migeres 
ítem la mola de la villa sobirà fa de blat meta-
dench a mesura de mercat viii migeres 
Lo sens del blat del domenge 
En Soribes fa de blat meytadench a mesura 
veyla ii migeres 
ítem en Bernat de Mont palau fa de blat mey­
tadench a mesura vella iii quarteres 
ítem en G. d'Ivorra fa de blat meytadench a 
mesura vella ii migeres 
ítem en R. Giner fa de blat meytadench a me­
sura vella III quarteres 
ítem en P. d'Avinyó fa del blat a mesura vella iii quarteres 
ítem A. Mir fa de blat meytadench a mesura vii migeres 
vella 
ítem en Bernat Andreu fa de blat meytadench iii quarteres 
a mesura vela 
ítem en R. de Sent Grau fa de blat a mesura m i migeres 
vella VII punyeres 
ítem en Bernat Periyló del mas subirá fa de 
forment e d'ordi fa vii punyeres a mesura 
mercat 
ítem aquest matex fa de blat a mesura vela . iii quarteres 
ítem en G° Ferrer fa de blat migench a mesura 
vela X migeres 
ítem en Berenguer Desat fa de blat a mesura de 
mercat e fa de blat migench a mesura vella ii migeres 
I quartera 
ítem sa muiler que fo d'en P. Sera de Vergós 
fa de blat migench a mesura vella . . iii quarteres 
ítem fa de blat que és de pernada a mesura 
de mercat xii punyeres 
ítem en Berenguer Bonet de Vergós fa de blat 
migench a mesura vela i migera 
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ítem en Bernat Ferrer de Vergós fa de blat mi­
gench a mesura vela ii migeres 
ítem en P. mulner de Vergós fa de blat migench 
a mesura vela iii migeres 
ítem en Jachme Çubach de Vergós fa de blat 
migench a mesura vella ii migeres 
ítem en Bernat Meyhà de Vergós fa de blat mi­
gench a mesura vela i migera 
ítem en P. Benet 
ítem en Bernat Meyhà 
ítem en Bernat Pereyló 
fan de blat migench a mesura vela . . . . ii migeres 
Ítem en R. Serra de Vergós fa de blat migench 
a mesura vella iiii quarteres 
ítem en P. Baster fa de blat migench a mesura 
vela in quarteres 
ítem A. Ríber (fa) de blat migench a mesura 
vela III migeres 
ítem en Bernat Perelló del mas sobirà fa de 
blat miytadench a mesura vella . . . . iii quarteres 
ítem en R. Zubach de Vergós fa de blat meyta-
dench a mesura vela ili quarteres 
ítem en Jachme Claret genrre d'en R. cridador, 
fa de blat migench ii migeres 
ítem en P. Andreu fa de blat meytadench . . v migeres 
e I quartera 
ítem en R. Gras fa de blat migench a mesura 
vela III quarteres 
ítem en Jachme Broc fa de forment a mesura 
vella V quarteres 
ítem en Berthomeu Sala de Vilabalba fa de blat 
meytadench a mesura vela ii migeres 
ítem en P. Salat fa de blat migench a mesura 
vella n i quarteres 
ítem en Val corba fa de blat a mesura vella . ir migeres 
ítem en Ferrer Nuet fa per la sort blat migench 
a mesura vella iii migeres 
Ítem en R. des Ortz fa de blat migench a me­
sura vella i quartera 
ítem en P mulner fa per Tort del molí de Ver­
gós de blat migench a mesura vella . . iii migeres 
ítem en Bernat Steva fa ordi a mesura vela . iii migeres 
ítem A. Estheva fa de ordi a mesura vella . iii migeres 
ítem en Bertholí de Riudoveles fa de blat mi­
gench a mesura vella v migeres 
ítem en G° Pereylló, fil que fo d'en Bernat Pe-
reylló de Vergós fa de blat migench a mesu­
ra vella i m migeres 
e aquest mateix fa de blat migench a mesura 
de mercat . . xxiiii punyerons 
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ítem en G. de Montayola fa de blat migench a 
mesura vela ii migeres 
ítem en G. de Senta Pau de Bulú fa de blat mi­
gench a mesura de mercat i migera 
II punyerons 
ítem en R. Vergós fa de blat migench lii migeres 
ítem son fill d'en F. Solà fa de blat migench 
a mesura vela vi migeres 
ítem en G. Cardona de Vergós fa de blat mi­
gench a mesura vela i migera 
ítem en P. Mir fa de blat migench a mesura 
vela miga quartera 
ítem en Berenguer Clavel fa de blat migench a 
mesura vella i quartera 
ítem en R. de na Dona fa de blat migench a 
mesura vela v migeres i quarter 
ítem A. Day fa de blat migench a mesura vela iii migeres 
ítem na Pasquala fa de blat migench a mesura 
vela XII migeres 
ítem en Carbonell fa de blat migench a mesura 
vela III quarteres 
e fa de blat migench a mesura de mercat . xii punyeres 
ítem en 1*° de Tapióles qui està en les cases 
que foren d'en Ponç de Fiylol fa de forment xi punyeres 
ítem en Miquel maeller fa de forment . . . vi punyeres e mig 
e el matex d'ordi v punyeres e mig 
ítem na Vives fa de forment vi punyeres e mig 
ítem e la matexa fa ordi v punyeres e mig 
ítem en Jachme Martí fa de blat migench a 
mesura vela i migera ii punyer. 
ítem en R. Tinter fa de bIat a mesura vela . i migera 
ítem en P. Pexera fa de blat a mesura vela . iii quarteres e miga 
ítem en Berenguer Morató fa de blat a mesura 
vela miga quartera 
ítem en R. d'en F. fa de blat a mesura veylla iii migeres meyns r i 
ítem en R. magor fa de blat a mesura veylla iii quarteres 
ítem en R. Gilí xi migeres e r quart 
ítem en Bernat Focau fa de blat amigench a 
mesura veyla Iiii migeres 
ítem en G. de Menresa, savi, fa de blat migench iii quarteres 
ítem en Bernat des Canós fa per Bernat de To­
losa de blat migench m i punyeres 
ítem A. Este fa de ordi a mesura vella . . . i quartera 
ítem en Bernat des Val fa de blat migench . vi migeres 
ítem en Jachme de Manresa fa de blat migench i quartera 
Suma de Cervera so que és sabut . . . . LIX morab. e mig 
ítem v mazmotines e mig 
ítem .cxxx.ix. s., .vi. d., malla, 
pugesa 
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ítem XL.IX. paréis de galines e 
dos fogaces e .i. migera 
de vi 
ítem .LX.iiii. migeres de blat 
migench a mesura de 
mercat de sens de 
molins 
ítem . . .CLXXX. migeres de blat 
migench de sens d'onors, 
a mesura de viylla 
ítem dues pernes 
